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ANATOMÍA FOLIAR COMPARADA DE DOS SUBESPECIES 
DE Capparisjlexuosa L. (CAPPARIDACEAE). 
Rosanna Valerio, lvelise G. de Franco y Luis J. Cumana* 
Se comparó la anatomía foliar de dos subespecies de 
Capparis, Capparis flexuosa L. ssp.flexuosa y Capparis 
flexuosa L. ssp. polyantha. El estudio incluyó: a) arqui-
tectura foliar, siguiendo el método de esqueletización de 
Dilcher(l974)y el Sistema de Clasificación de Hojas de 
Dicotiledóneas ideado por Hickey ( 1973), b) epidermis, de 
acuerdo a la técnica descrita por Ram y Nayyar (1974), e) 
mesófilo y pecíolo, de acuerdo a la metodología de 
Sass (1958), d) vascularización peciolar, utilizando las cla-
ves descritas por Howard (1962) Metcalfe y Chalk ( 1965), 
y e) superficie foliar, bajo Microscopio Electrónico de 
Barrido según la metodología de Poste k ( 1980). Se encon-
traron diferencias estadísticas en los patrones de oma-
ment~ción cuticular abaxial, morfología celular del 
parénquima esponjoso e hipodermis, pubescencia de 
glándulas axil ares y pec íolo, tamaño de las 
células epidérmicas ordinarias, células del parénquima en 
empalizada y esponj oso, hipodermis, células oclusivas, 
lámina y pecíolo. Las diferencias encontradas se consi-
deran lo suficientemente significativas y estables como 
para proponer la separación taxonómica de las subespecies 
en dos especies. 
PALABRAS CLAVE S: Anatom ía Fol iar, Taxonomía, 
Capparidaceae. 
ABSTRACT 
The foliar anatomy oftwo subspecies of Capparis, 
Capparisj/exuosa L. ssp. flexuosa andCapparis flexuosa 
L. ssp. polyantha, is compared The study included: a) leaf 
architecture, according to the squeletization method 
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(Dilche r ( 1974) an d the Dicotil edoneae Leaves 
Classification System (Hickey (1973), b) epidermis; 
following the Ram and Nayyar technique (1974), e) 
mesophyll and petiole, according to Sass methodology 
(1 958), ·d) petiolar vascularization, using the keys 
described by Howard (1962) and Metcalfe & Chaik (1965), 
and e) SEM study of the leaf surface, according to 
Postek ( 1980). There were statistical differences in 
cuticular omamentation pattems on the lower surface, 
cellula r morphology of spongy parenchyma and 
hypodermis, pubescence of axillary glands and petiole, 
size of ordinary epidermal cells, palisade and spongy 
parenchyma cells, hypodermis, occlusive ce lis, lamina and 
petiole. The differences found are significative and stable 
enough so as to suggest the taxonomic separation of the 
subspecies into two species. 
KEv wORDS: Foliar anatomy, Taxonomy, Capparidaceae. 
INIRODDmÓN 
Los caracteres anatómicos, debido a su alto valor 
taxonómico, han proporcionado durante más de un siglo 
datos útiles para la separación en el ámbito de especie, 
género o familia (Metcalfe y Chalk, 1965). 
La familia Capparidaceae, del Orden Capparales, 
Clase Magnoliopsida, está representada principalmente 
por los géneros Capparis y Cleome, los cuales incluyen 
alrededor de 350 y 200 especies respectivamente 
(Cronquist, 1981). 
La especie Capparisflexuosa L. se caracteriza por 
ser de hábito arbustivo o arborescente; presenta hojas 
simples, glabras y glándula axilar; corola blanca, ovario 
estipitado; frutos alargados, torulosos, lisos y brillantes 
(Guzmán, 1979). 
Si bien hasta ahora se han descrito dos subespecies 
de Capparis flexuosa L, ambas exhiben evidentes dife-
rencias en relación al hábito y la morfología foliar. Estas 
diferencias nos conllevan a realizar una investigación para 
dilucidar el status taxonómico actual. 
A n a t o m í a  F o l i a r  C o m p a r a d a  d e  d o s  S u b e s p e c i e s  . . .  
M A T E R I A L E S Y M É l O D O S  
E l  m a t e r i a l  v e g e t a l  c o n s i s t i ó  d e  h o j a s  f r e s c a s  y  a d u l -
t a s  d e  l a s  d o s  s u b e s p e c i e s .  C . f f l e x u o s a  s e  c o l e c t ó  e n  
u n  s i t i o  p r o v i s t o  d e  c i e r t a  s o m b r a  p r o p o r c i o n a d a  p o r  
l a s  e s p e c i e s  v e g e t a l e s  d e  m a y o r  a l t u r a  y  C . f  p o l y a n t h a  
f u e  c o l e c t a d a  e n  u n a  z o n a  f u e r t e m e n t e  e x p u e s t a  a  l a s  
r a d i a c i o n e s  s o l a r e s ;  e l  s u e l o  e s  d e  t i p o  a r e n o s o  e n  a m b o s  
h á b i t a t s .  
A .  A r q u i t e c t u r a  F o l i a r .  
S e  a n a l i z ó  b a s á n d o s e  e n  e l  S i s t e m a  d e  C l a s i f i c a c i ó n  
d e  H o j a s  d e  D i c o t i l e d ó n e a s  p r o p u e s t o  p o r  H i c k e y  
( 1 9 7 3 ) .  L a  f o r m a ,  c o n f i g u r a c i ó n  m a r g i n a l  y  p o s i c i ó n  d e  
l a s  g l á n d u l a s  s e  o b s e r v a r o n  b a j o  m i c r o s c o p i o  e s t e r e o s -
c ó p i c o .  P a r a  e s t u d i a r  l a  v e n a c i ó n  f o l i a r  s e  u t i l i z ó  e l  m é t o -
d o  d e  D i l c h e r  ( 1 9 7 4 )  q u e  c o n s i s t e  e n  h e r v i r  l a s  h o j a s  
f r e s c a s  d e l  v e g e t a l  e n  u n a  s o l u c i ó n  d e  h i d r ó x i d o  d e  s o d i o  
a l  5 % .  S e g u i d a m e n t e ,  e n  u n  r e c i p i e n t e  c o n  a g u a ,  s e  d e s -
c a r t a n  l o s  r e s t o s  d e  e p i d e r m i s  y  d e  m e s ó f i l o  h a s t a  o b t e -
n e r  e l  e s q u e l e t o  v a s c u l a r  d e  l a  h o j a ,  é s t e  s e  a c l a r a  c o n  
u n a  s o l u c i ó n  a l  5 %  d e  c l o r o  c o m e r c i a l  y  f i n a l m e n t e  s e  
p r e n s a  e n t r e  l á m i n a s  d e  p a p e l  d e  f i l t r o .  
B .  E p i d e r m i s .  
l .  M i c r o s c o p i o  d e  L u z :  S e  u t i l i z ó  l a  t é c n i c a  d e s c r i t a  p o r  
R a m  y  N a y y a r  ( 1 9 7 4 ) :  s e  h i r v i e r o n  t r o z o s  f o l i a r e s  
o b t e n i d o s  d e l  b o r d e  d e  l a  l á m i n a  e n  u n a  s o l u c i ó n  d e  
s u l f a t o  c ú p r i c o  h i d r a t a d o  a l  8 % ,  l u e g o  s e  a ñ a d i ó  
á c i d o  c l o r h í d r i c o  c o n c e n t r a d o  e n  u n a  c a n t i d a d  s i -
m i l a r  a  l a  d e  s u l f a t o  y  s e  p a s a r o n  l a s  m u e s t r a s  a  u n  
r e c i p i e n t e  c o n  a g u a  d e s t i l a d a .  S e  d e s c a r t a r o n  l o s  
r e s t o s  d e  m e s ó f i l o  y  s e  c o l o r e ó  l a  e p i d e r m i s  r e c i é n  
a i s l a d a  c o n  u n a  s o l u c i ó n  d e  s a f r a n i n a  a c u o s a  a l  1 %  
d u r a n t e  1 2  h o r a s .  S e  d e s h i d r a t ó  e l  m a t e r i a l  e n  u n a  
s e r i e  a s c e n d e n t e  d e  a l c o h o l e s ,  s e  a c l a r ó  c : o n  x i l o l  
v a r i a s  v e c e s  y  s e  r e a l i z ó  e l  m o n t a j e  e n  l á m i n a s  
p o r t a o b j e t o s  c o n  B á l s a m o  d e  C a n a d á .  S e  r e a l i z a -
r o n  c o n t a j e s  d e  e s t o m a s  y  t r i c o m a s  b a j o  m i c r o s c o -
p i o  d e  l u z  c o n  c á m a r a  c l a r a .  
2 .  M i c r o s c o p i o  E l e c t r ó n i c o  d e  B a r r i d o  ( M E B ) :  S i g u i e n -
d o  l o s  p a s o s  d e  P o s t e k  ( 1 9 8 0 ) ,  s e  p r e f i j ó  e l  m a t e -
r i a l  v e g e t a l  e n  g l u t a r a l d e h í d o  c o m e r c i a l  1 1 1 2 , 5  % e n  
b u f f e r  f o s f a t o  0 , 2  M o l a r  p H  =  8 ,  p o s t f i j á n d o s e  c o n  
t e t r a ó x i d o  d e  o s m i o  a l  1 %  a c u o s o .  L u e g o  s e  r e a l i z a -
r o n  l o s  p a s o s  u s u a l e s  d e  d e s h i d r a t a c i ó n ,  s e c a d o  p o r  
p u n t o  c r i t i c o ,  m o n t a j e ,  r e c u b r i m i e n t o  y  o b s e r v a c i ó n  
a l  M E B ,  m a r c a  H I T  A C H I ,  m o d e l o  S - 8 0 0 .  S e  t o m a r o n  
f o t o m i c r o g r a f i a s  d e  l a s  s u p e r f i c i e s  f o l i a r e s  d e  a m -
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b a s  s u b e s p e c i e s  y  s e  d e t e r m i n ó  e l  p a t r ó n  d e  o r n a -
m e n t a c i ó n  c u t i c u l a r  d e  a c u e r d o  a  l o s  m o d e l o s  d e  L e ó n  
y  c o l .  ( 1 9 8 8 ) .  
C .  L á m i n a .  
A  p a r t i r  d e  m a t e r i a l  f i j a d o  e n  F  A A  y  l a v a d o  d u r a n t e  
v a r i o s  d í a s  p a r a  e l i m i n a r  e l  e x c e s o  d e  f i j a d o r ,  s e  h i c i e r o n  
c o r t e s  t r a n s v e r s a l e s  d e  l a  l á m i n a  f o l i a r  e n  e l  á m b i t o  d e  l a  
n e r v a d u r a  p r i n c i p a l  u t i l i z a n d o  h o j i l l a s  d e  a f e i t a r .  S i g u i e n -
d o  l a  m e t o d o l o g í a  d e  S a s s  ( 1 9 5 8 ) ,  e s t o s  c o r t e s  f u e r o n  
c o l o r e a d o s  c o n  s a f r a n i n a  a c u o s a  a l  1 %  d u r a n t e  1 2  h o -
r a s  y  l a v a d o s  e n  a g u a  d e s t i l a d a  p a r a  e l i m i n a r  e l  e x c e s o  
d e  c o l o r a n t e .  S e g u i d a m e n t e  s e  d e s h i d r a t ó  e n  u n a  s e r i e  
a s c e n d e n t e  d e  a l c o h o l  p a r a  u n a  p o s t e r i o r  c o l o r a c i ó n  c o n  
F a s t  G r e e n  e n  a l c o h o l  9 5  % d u r a n t e  5  s e g u n d o s .  A  c o n t i -
n u a c i ó n  s e  r e a l i z ó  u n  l a v a d o  c o n  a l c o h o l  9 5 % ,  s e  a c l a r ó  
c o n  x i l o l  y  s e  r e a l i z ó  e l  m o n t a j e  e n  l á m i n a s  p o r t a o b j e t o s  
c o n  B á l s a m o  d e  C a n a d á .  
D .  P e c í o l o .  
L o s  p e c í o l o s  p r e v i a m e n t e  p r e s e r v a d o s  e n  F  A A  s e  l a -
v a r o n  y  s e  c o l o c a r o n  e n  u n a  m e z c l a  a b l a n d a d o r a  c o m -
p u e s t a  p o r  g l i c e r o l  y  a l c o h o l  9 5 %  e n  p a r t e s  i g u a l e s  ( R o t h ,  
1 9 7 2 )  p o r  d o s  m e s e s .  L u e g o  s e  h i c i e r o n  c o r t e s  t r a n s v e r -
s a l e s  e n  e l  á m b i t o  d e  l a  p a r t e  m e d i a  d e l  p e c í o l o  y  e s t o s  s e  
c o l o r e a r o n ,  d e s h i d r a t a r o n ,  a c l a r a r o n  y  m o n t a r o n  s i g u i e n -
d o  e l  m i s m o  p r o c e d i m i e n t o  u t i l i z a d o  p a r a  e l  e s t u d i o  a n a t ó -
m i c o  d e  l a  l á m i n a  f o l i a r .  
P a r a  e l  a n á l i s i s  d e  l a s  v a r i a b l e s  j m p l i c a d a s  e n  e l  e s t u -
d i o  s e  u t i l i z a r o n  l a s  p r u e b a s  e s t a d í s t i c a s  « t  d e  s t u d e n t »  
y  A n á l i s i s  D i s c r i m i n a n t e .  
R E S U L T A D O S  
A .  A r q u i t e c t u r a  F o l i a r :  L a s  d o s  s u b e s p e c i e s  p r e -
.  s e n t a n  h o j a s  s i m p l e s ,  a l t e r n a s ,  e n t e r a s ,  s i m é t r i c a s ,  c o n  
f o r m a s  e l í p t i c a s  u  o b o v a d a s .  L a  b a s e  f o l i a r  e s  o b t u s a .  E l  
á p i c e  p u e d e  s e r  a g u d o ,  r e t u s o  o  e m a r g i n a d o  e n  C .  f  
f l e x u o s a  y  a g u d o ,  o b t u s o  y  a c u m i n a d o  e n  C . f  p o l y a n t h a .  
E l  m a r g e n ,  l a  p o s i c i ó n  d e  l a s  g l á n d u l a s  y  e l  t i p o  d e  p e c í o l o  
n o  d i f i e r e n  e n  l a s  d o s  s u b e s p e c i e s ,  s i e n d o  e s t o s :  e n t e r o ,  
a x i l a r  y  n o r m a l  ( s i n  a l a s  n i  a b u l t a m i e n t o s )  r e s p e c t i -
v a m e n t e .  L a  t e x t u r a  e s  c o r i á c e a  e n  C .  f  f l e x u o s a  y  
s u b c o r i á c e a  e n  C .  f  p o l y a n t h a .  L a  l á m i n a  f o l i a r  e s  m á s  
l a r g a  y  a n c h a  e n  C .  f  p o l y a n t h a  q u e  e n  C .  f .  f l e x u o s a .  E l  
g r o s o r  e s  m a y o r  e n  l a  h o j a  d e  C . f f l e x u o s a .  L a s  g l á n d u l a s  
a x i l a r e s  < ! e  C . f f l e x u o s a  p r e s e n t a n  t r i c o m a s  e n  s u  s u p e r -
f i c i e .  L a s  h o j a s  d e  a m b a s  s u b e s p e c i e s  e x h i b e n  e l  m i s m o  
p a t r ó n  d e  v e n a c i ó n  f o l i a r  ( T a b l a  1 ,  F i g u r a  1  ) .  
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C. flexuosa L. ssp. flexuosa C. flexuosa L. ssp . po/yantha 
Camptodromo - Brochidodromo Camptodromo- Brochidodromo 
Moderada Moderada 
Recto Recto 




Ortogonal Reticulado Ortogonal Reticulado 
Ramificadas, Desarrollo Ramificadas, Desarrollo 
imperfecto imperfecto 
Lobulada Lobulada 
Cj polyantha. Los estomas son anomocíticos y hundi-
dos en ambas subespecies y se ubican a lo largo de las 
nervaduras principal y secundarias. Cristales de oxalato 
de calcio en forma de rombos y estrellas de seis puntas 
están presentes internamente en las células epidérmicas 
ordinarias de las dos subespecies. 
Fig. l . Hojas de las dos subespecies sometidas al proceso de 
esqueletización de Dilcher (1973). a) Caspparis flexuosa L. ssp. 
flexuosa . b) Capparis flexuosa L. ssp. polyantha. 
B. Epidermis: 
l. Adaxial: La cutícula de las dos subespecies mues-
tra un patrón de ornamentación transitivo entre liso y 
rugulado (Fig. 2). Las células ordinarias de ambas 
subespecies se observan poliédricas en vista frontal (Fig. 
3), siendo de mayor área las de e f flexuosa que las de 
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Fig. 2. Fotomicrografia de la superficie adaxial de Capparis flexuosa 
L. ssp. polyantha a nivel de la nervadura principal. Obsérvese el 
patrón de omamentacion cuticular entre liso y rugulado. 
A n a t o m í a  F o l i a r  C o m p a r a d a  d e  d o s  S u b c s p c c i c s  . . .  
F i g .  3 .  V i s t a  f r o n t a l  d e  l a  e p i d e n n i s  a d a x i a l  d e  C a p p a r i s  f l e x u o s a  L .  s s p .  
f l e x u o s a  ( 4 2 0  x ) .  
2 .  A b a x i a l :  E l  p a t r ó n  d e  o r n a m e n t a c i ó n  c u t i c u l a r  e n -
c o n t r a d o  e n  C .  f  f l e x u o s a  e s  e s t r i a d o  ( F i g .  4 ) ,  m i e n t r a s  
q u e  e n  C .  f  p o l y a n t h a  e s  r u g u l a d o .  L a s  c é l u l a s  o r d i n a -
r i a s  d e  l a s  d o s  s u b e s p e c i e s  n o  d i f i e r e n  m o ñ o  l ó g i c a m e n t e  
( F i g .  5 ) ,  p e r o  s í  e n  e l  t a m a ñ o ,  s i e n d o  m á s  g r a n d e s  l a s  d e  C .  
! f l e x u o s a  q u e  l a s  d e  C . f  p o l y a n t h a .  
F i g .  4 .  F o t o m i c r o g r a f i a  d e  l a  s u p e r f i c i e  a b a x i a l  t f e  C a p p a r i s  f l e x u o s a  
L .  s s p .  f l e x u o s a .  O b s é r v e s e  r e l  p a t r ó n  d e  o r n a m e n t a c i ó n  c u t i c u l a r  
e s t r i c t o ,  v a r i o s  e s t o m a s  y  u n  " c r i s t a l  e x t e r n o " .  
E n  C .  f  f l e x u o s a  s e  o b s e r v a n  t r i  c o m a s  p l u r i c e l u l a r e s  
u n i s e r i a d o s .  L o s  e s t o m a s ,  a b u n d a n t e s  e n  l a  s u p e r f i c i e  
f o l i a r  d e  a m b a s  s u b e s p e c i e s ,  s o n  m á s  p e q u e ñ o s  e n  C . f  
p o l y a n t h a  q u e  e n  C .  ! f l e x u o s a  e n c o n t r á n d o s e  a d e m á s  
d i f e r e n c i a s  e n  e l  t a m a ñ o  y  f r e c u e n c i a .  L o s  c r i s t a l e s  i n -
l O  
F i g .  5 .  V i s t a  f r o n t a l  d e  l a  e p i d e r m i s  a b a x i a l  d e  C a p p a r i s f l e x u o s a  s s p .  
p a l y a n t h a  ( 2 2 5  x ) .  
t e r n o s  h a l l a d o s  e n  e s t a  e p i d e r m i s  s o n  s i m i l a r e s  a  l o s  d e  l a  
o t r a  s u p e r f i c i e  y  e s t á n  p r e s e n t e s  e n  l a s  d o s  s u b e s p e c i e s .  
A d e m á s  s e  o b s e r v a n  e s t r u c t u r a s  p a r e c i d a s  a  t r i c o m a s  
e s t r e l l a d o s  e n  l a  s u p e r f i c i e  e p i d é r m i c a  d e  a m b o s  t a x a  ( F i g .  
6 ) .  S e  l e s  d e n o m i n ó  t e n t a t i v a m e n t e  « c r i s t a l e s  e x t e r n o s »  
p o r  s u  e v i d e n t e  s o l i d e z  y  a u s e n c i a  d e  c é l u l a s ;  s u  e x i s t e n -
c i a  n o  h a  s i d o  r e p o r t a d a  p o r  i n v e s t i g a d o r  a l g u n o  y  d i f i e -
r e n  s ó l o  e n  e l  t a m a ñ o  e n  l a s  d o s  s u b e s p e c i e s .  
F i g .  6 .  F o t o m i c r o g r a f i a  d e  " c r i s t a l  e x t e r n o "  s o b r e  l a  s u p e r f i c i e  a b a x i a l  
d e  C a p p a r i s  f l e x u o s a  L . s s p .  f l e x u o s a .  
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C. Lámina: Las dos subespecies muestran un mesófilo 
diferenciado en parénquima en empalizada adaxial y 
parénquima esponjoso abaxial; el primero posee tres ca-
pas de células cuya longitud es mayor en C. j flexuosa 
que en C. j polyantha. El parénquima esponjoso presen-
ta células más largas en C. j polyantha que en C. 
f flexuosa . Existe además en las dos subespecies una 
hipodermis con células que difieren morfológicamemnte 
en ambas (Fig. 7) . Los haces vasculares en las dos 
subespecies están rodeados en su parte superior e infe-
rior por casquetes de fibras. Sólo se observan diferencias 
a nivel de la nervadura principal con relación a la distribu-
ción del esclerénquima (Fig. 8) 
Fig. 7. Esquema de la lámina foliar en sección transversal. a) Capparis 
flexuosa L. ssp. flexuosa. b) Capparis flexu osa L. ssp. polyantha. 
CAD: cutícula adaxial, CAB: cutícula abaJcial, EAD: epidermis adaJcial , 
CAE : epidermis Abaxial , PE : parénquima en empalizada , PS: 
parénquima esponjoso, H: hipodermis, E: estoma. 
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Fig. 8. Esquema de la lámina foliar en sección transversal a nivel de 
la nervadura principal. a) Capparis flexuosa L. ssp. flexuosa. b) 
Capparis flexuosa L. ssp. polyantha. 
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D. Pecíolo: El pecíolo de las dos subespecies consta 
de los siguientes tejidos de afuera hacia adentro: epi-
dermis, colénquima, parénquima, tloema y xilema (Fig. 
9). Se encontraron diferencias significativas en el gro-
sor de los tejidos parenquimático y colenquimático, sien-
do mayor su espesor en C. j polyantha que en C. j 
flexuosa . Además se observaron tricomas en la epider-
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Co r te trans versal 
Fig. 9. Esquema del pecíolo foliar en sección transversal mostrando 
la distribución de los tejidos que lo componen. a) Cappari$ flexuosa 
L. b) Capparis flexuosa L. ssp . polyantha 
El Análisis Discriminante indicó la existencia de una 
gran separación entre las dos subespecies estudiadas 
lo que se evidencia en la efectiva separación en dos gru-
pos de observaciones, el pequeño valor obtenido para 
Lambda de Wuks, o relativamente grande autovalor, y alto 
coeficiente de correlación canónica. (Tablas 2 y 3). 
TABLÁ 2. Clasificación de las observaciones en base a los 
"scores discriminantes" . 
-
Grupo Actual N" de Miembros P red ichos para los 
Obsen-aciones g ru pos 
1 50 0 490 (98.00 %) 10 (2.00 %) 
2 350 16 (4.57 %) 334 (95 .43 %) 
-
TABLA 3. Funciones Discriminantes Canónicas. 
, .. .r¡v ,: 
Función Autovalor 
Discriminante . 




Fundones Lambda d e C hi-cuadrad o 
De r ivadas • · Wilks . 







A n a t o m í a  F o l i a r  C o m p a r a d a  d e  d o s  S u b e s p e c i e s  . . .  
D I S C U S I Ó N  
L a  s i g n i f i c a t i v a  r e d u c c i ó n  d e  l a  l á m i n a  f o l i a r  a s í  c o m o  
l a  m a y o r  s u c u l e n c i a  q u e  p r e s e n t a  C .  f  f l e x u o s a  n o  c o n -
c u e r d a  c o n  l a s  c o n d i c i o n e s  a m b i e n t a l e s  e n  l a s  q u e  s e  
e n c u e n t r a  y a  q u e ,  d e  a c u e r d o  a  D a u b e n m i r e  (  1 9 7 9 )  y  
L i n d o r f ( l 9 9 1  ) ,  l a  t e n d e n c i a  g e n e r a l  o b s e r v a d a  e s  q u e  a m -
b i e n t e s  s e c o s  f a v o r e c e n  l o s  t a m a ñ o s  p e q u e ñ o s ,  m i e n -
t r a s  q u e  a m b i e n t e s  h ú m e d o s  f a v o r e c e n  l o s  t a m a ñ o s  g r a n -
d e s .  E s  p o s i b l e  q u e  C . f  p o / y a n t h a  h a y a  d e s a r r o l l a d o  u n  
s i s t e m a  r a d i c a l  l o  s u f i c i e n t e m e n t e  e f e c t i v o  e n  l a  a b s o r -
c i ó n  d e  a g u a  p r o v e n i e n t e  d e  l o s  e s t r a t o s  m á s  p r o f u n d o s  
d e l  s u e l o ,  l o  c u a l  e s  t í p i c o  d e  l a  f a m i l i a  C a p p a r i d a c e a e ,  
p u d i e n d o  d e s a r r o l l a r  h o j a s  c o n s i d e r a b l e m e n t e  g r a n d e s ,  
s i n  e m b a r g o  e s t o  n o  p a r e c e  i n c i d i r  e n  l o  s u c e d i d o  c o n  C .  
! f l e x u o s a .  
L a s  g l á n d u l a s  a x i l a r e s  p r e s e n t e s  e n  l a s  d o s  
s u b e s p e c i e s  s o n  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l o s  r e p r e s e n t a n t e s  d e  
l a  f a m i l i a  C a p p a r i d a c e a e  y  c o r r e s p o n d e n  a '  n e c t a r i o s  
e x t r a f l o r a l e s .  
E l  g r a n  g r o s o r  c u t i c u l a r  p r e s e n t a d o  p o r  C .  f  p o l y a n t h a  
e s  d e  e s p e r a r s e  y a  q u e  e s  c a r a c t e r í s t i c o  d e  l a s  e s p e c i e s  
v e g e t a l e s  q u e  h a b i t a n  e n  z o n a s  á r i d a s  ( L i n d o r f ,  1 9 9 1  ) ,  
c o m o  u n  m e c a n i s m o  p a r a  p r o t e g e r  a  l o s  t e j i d o s  i n t e r n o s  
d e  l a  e x c e s i v a  i n s o l a c i ó n ,  a d e m á s  d e  p r o t e g e r  a  l a  p l a n t a  
c o n t r a  d a ñ o s  m e c á n i c o s  p r o v o c a d o s  p o r  e l  v i e n t o  y  c o n -
t r a  e l  c o l a p s o  d e  l o s  t e j i d o s  c u a n d o  h a y  p é r d i d a  d e  a g u a  
e n  e x c e s o .  
L a  r e d u c c i ó n  e n  e l  t a m a ñ o  d e  l a s  c é l u l a s  e p i d é r m i c a s  
p r e s e n t a d a  p o r  C .  f  p o l y a n t h a  p o d r í a  e s t a r  r e l a c i o n a d a  
c o n  s u  c o n d i c i ó n  a p a r e n t e m e n t e  m á s  x e r ó f i t a  q u e  C .  f  
f l e x u o s a  y a  q u e  d e  a c u e r d o  a  D a u b e n m i r e  (  1 9 7 9 )  l a s  
x e r ó f i t a s  s e  c a r a c t e r i z a n  p o r  s u s  c é l u l a s  r e l a t i v a m e n t e  p e -
q u e ñ a s  l a s  c u a l e s  p r o b a b l e m e n t e  d i s m i n u y e n  l a  t e n d e n -
c i a  d e  l o s  p r o t o p l a s t o s  a  s a l i r  f u e r a  d e  l a  p a r e d  c e l u l a r  
c u a n d o  s e  p r o d u c e  u n  d e t e r m i n a d o  g r a d o  d e  d e s h i d r a t a -
c i ó n .  
L a  p r e s e n c i a  d e  e s t o m a s  e n  m e n o r  c a n t i d a d  e n  l a  
e p i d e r m i s  a d a x i a l  s u e l e  o c u r r i r  e n  l a  m a y o r í a  d e  l a s  
p l a n t a s  q u e  v i v e n  e n  r e g i o n e s  f u e r t e m e n t e  i n s o l a d a s  
y a  q u e  d e  e s t a  m a n e r a  s e  e v i t a  l a  p é r d i d a  d e  a g u a  
e x c e s i v a  a l  h a b e r  p o c o s  e s t o m a s  e ' x p u e s t o s  a l  s o l .  L o s  
e s t o m a s  d e  C .  f  p o l y a n t h a  s o n  m á s  p e q u e ñ o s  y  a b u n -
d a n t e s  q u e  l o s  d e  C .  f  f l e x u o s a .  E s t o  e s  l o  e s p e r a -
d o  p o r  s e r  a d a p t a c i o n e s  c o m u n e s  d e  p l a n t a s  q u e  
c r e c e n  e n  a m b i e n t e s  s e c o s  e  i n s o l a d o s ,  c o m o  e s  e l  
c a s o  d e  e s t a  s u b e s p e c i e .  
E l  p a t r ó n  d e  o r n a m e n t a c i ó n  c u t i c u l a r  e s t r i a d o  e x h i b i -
d o  p o r  C .  f  f l e x u o s a  n o  c o n c u e r d a  c o n  e l  d e s c r i t o  p o r  
L e ó n  y  c o l . (  1 9 8 8 )  p a r a  l a  e s p e c i e :  r u g u l a d o  s e g ú n  e s t o s  
a u t o r e s .  
E l  h e c h o  d e  q u e  l o s  t r i c o m a s  s ó o  e s t á n  p r e s e n t e s  e n  
C .  f  f l e x u o s a  p o d r í a  s e r  t o m a d o  c o m o  u n a  p o s i b l e  b a s e  
p a r a  p r o p o n e r  l a  s e p a r a c i ó n  t a x o n ó m i c a  d e  l a  e s p e c i e  e n  
d o s ,  y a  q u e  m u c h o s  a u t o r e s ,  e n t r e  e l l o s ,  M e t c a l f e  y  C h a l k  
( 1 9 6 5 ) ,  R a d f o r d  ( 1 9 7 4 ) , J o n e s  ( 1 9 8 7 )  y  L i n d o r f ( l 9 9 l )  
c o n c u e r d a n  e n  s e ñ a l a r  q u e  l a  p r e s e n c i a  y  t i p o  d e  t r i  c o m a s  
s o n  d e  m a y o r  v a l o r  t a x o n ó m i c o  q u e  s u  t a m a ñ o  y  d e n s i d a d  
d e b i d o  a  q u e  l o s  p r i m e r o s  n o  d e p e n d e n  d e l  m e d i o  m i e n t r a s  
q u e  l o s  s e g u n d o s  s i  l o  h a c e n .  P o r  o t r a  p a r t e  G u z m á n  (  1 9 7 9 )  
y  L e ó n  y  c o l .  ( 1 9 8 8 )  h a n  s e ñ a l a d o  q u e  l a  e s p e c i e  C .  f  
f l e x u o s a  L .  s e  c a r a c t e r i z a  p o r  s e r  g l a b r a  t a n t o  e n  l a  e p i d e r -
m i s  a d a x i a l  c o m o  e n  l a  a b a x i a l  d e  s u s  h o j a s  p o r  l o  q u e  l a  
p r e s e n c i a  d e  e s t o s  t r i  c o m a s  e n  C .  f  f l e x u o s a  h a c e  d u d o -
s a  l a  u b i c a c i ó n  t a x o n ó m i c a  d e  e s t a  ú l t i m a  d e n t r o  d e  l a  
e s p e c i e  m e n c i o n a d a .  
1 2  
L o s  « c r i s t a l e s  e x t e r n o s »  o b s e r v a d o s  e n  a m b a s  s u -
p e r f i c i e s  f o l i a r e s  d e  l a s  d o s  s u b e s p e c i e s  p o d r í a n  c o r r e s -
p o n d e r  a  s a l e s  c r i s t a l i z a d a s  e x c r e t a d a s  a  t r a v é s  d e  a l g u -
n a  v í a  d i f e r e n t e  a  l a  g l a n d u l a r  y a  q u e  n o  h a y  g l á n d u l a s  d e  
s a l  e n  n i n g u n a  d e  l a s  d o s  s u b e s p e c i e s  e s t u d i a d a s .  
A l g u n o s  a u t o r e s  o p i n a n  q u e  s ó l o  s e  d e s a r r o l l a r á  u n  
p a r é n q u i m a  e n  e m p a l i z a d a  e n  f o r m a  a b u n d a n t e  s i  l a  p l a n -
t a  r e c i b e  n o  s o l o  r a d i a c i o n e s  l u m í n i c a s  a l t a s  s i n o  q u e  
p u e d a  d i s p o n e r  d e  s u f i c i e n t e  a g u a  e n  e l  s u e l o .  D e  a c u e r -
d o  a  e s t o ,  p o r  s u  c o n d i c i ó n  e v i d e n t e m e n t e  h e l i ó f i t a  e s  d e  
e s p e r a r s e  q u e  C .  f  p o l y a n t h a  p r e s e n t e  u n  m a y o r  d e s a -
r r o l l o  d e l  p a r é n q u i m a  e n  e m p a l i z a d a ,  m á s  l a s  f u e r t e s  c o n -
d i c i o n e s  d e  a r i d e z  a  l a s  q u e  e s t á  s o m e t i d a  p a r e c e n  i n -
f l u e n c i a r  e l  r e s u l t a d o  f m a l :  m e n o r  d e s a r r o l l o  d e  e s t e  t e j i d o  
e n  c o m p a r a c i ó n  c o n  C .  f  f l e x u o s a .  
L a  p r e s e n c i a  d e  u n a  h i p o d e r m i s  e n  e l  m e s ó  f i l o  d e  a m -
b a s  s u b e s p e c i e s  c o n c u e r d a  c o n  l o  s e ñ a l a d o  p o r  M e t c a l f e  
y  C h a l k  ( 1 9 6 5 )  p a r a  a l g u n a s  e s p e c i e s  d e  C a p p a r i s .  
E l  t i p o  d e  e s t r u c t u r a  v a s c u l a r  p e c i o  l a r  c o n c u e r d a  c o n  
e l  s e ñ a l a d o  p o r  H o w a r d  (  1 9 6 2 )  p a r a  e l  g é n e r o  C a p p a r i s .  
E l  h e c h o  d e  q u e  l o s  c a r a c t e r e s  a n a t ó m i c o s  p r e s e n t a -
d o s  p o r  l a s  s u b e s p e c i e s  e n  e s t u d i o ,  n o  g u a r d e  c o r r e s -
p o n d e n c i a  c o n  l a s  c o n d i c i o n e s  a m b i e n t a l e s  e n  l a s  q u e  
e s t a s  c r e c e n ,  p o n e  e n  e v i d e n c i a  u n a  f a l t a  d e  i n f l u e n c i a  
Rosanna Valerio, Jvelise G. de Franco y Luis J. Cumana 
del ambiente sobre estos caracteres, lo que los con-
vierte, en consecuencia, en más estables y útiles 
taxonómicamente. 
CONCLUSIÓN 
Las diferencias encontradas se consideran lo sufi-
cientemente significativas y estables para proponer la 
reconsideración del actual status taxonómico de las 
categorías infraespecíficas involucradas en la presente 
investigación. 
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